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AÑO XI 15 DE AGOSTO DE 1922 NÚM. 231 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA A S U N C I Ó N D E L A V I R G E N 
Es un hecho tan claro y cierto que 
la Madre de Dios en cuerpo y alma 
subió a los cielos, que creo no haya 
ningún cristiano que ponga la menor duda 
de la gloria que circunda a esta gran 
Señora; mas ¿cómo no había de hallarse 
nuestra Madre en el cielo, si constante-
mente está intercediendo por nosotros, 
pecadores, con el Eterno Padre, con su 
Divino Hijo y con su Esposo el Espíritu 
Santo? ¿Y cómo no iba a estar gozando 
de esa felicidad perfecta, si amaba y 
sufría tanto; porque el sufrimiento lle-
vado con resignación y paciencia es el 
amor, y Maria Santísima, la Madre de 
Dios, que en todos los momentos, en los 
más solemnes y acerbos del Calvario, 
ha ido continuamente, en progresión 
inconmensurable de merecimientos, su-
biendo en la escala del amor de Dios; la 
que al pasar de esta vida a la otra lo 
ha verificado por un puente lleno de 
espinas y abrojos, por un acto de sufri-
miento continuo? 
¡Qué carrera .más brillante la de la 
Virgen María por este valle de lágrimas 
hasta su gloriosa Asunción! María subió 
a lo más alto con la más libre disposi-
ción de sus facultades, libres de toda 
pasión, despejado su entendimiento, tanto 
como estaba limpio su corazón. Subió 
con los ángeles y subió con Dios; mas 
¡con qué honor y con qué gozo recibió 
su Divino Hijo a su bendita Madre! 
Sobre la tierra no hubo jamás templo 
más augusto que el seno virginal donde 
María recibió al Hijo de Dios en el cielo. 
Igualmente no hay grado más sublime 
que el trono real donde el Hijo de Dios 
coloca hoy a María. 
Aprendamos de esta tan buena Madre, 
subamos y elevémonos a lo más alto de 
las virtudes, fortifiquémonos bien en las 
trincheras de la castidad, de la paciencia 
y de la mortificación; tomemos como guía 
en la batalla, aquí en la tierra, a nuestra 
querida Madre, que si a Ella seguimos 
seguramente saldremos victoriosos de la 
lucha satánica y ganaremos el premio que 
su bendito Hijo tiene ofrecido a todos 
aquellos que pelean por la gloria de su 
Padre. 
A. S. 
¿Por m soy obrero [atólico 
y DO soy socialista Di anamuista? 
Primero. Porque creo en Dios y 
tengo un alma, de cuya salvación, por 
el cumplimiento de la ley moral, yo soy 
el responsable. 
Segundo. Porque veo que en la Igle-
sia católica está la verdad, puesto que 
en ella se ennoblece el hombre como 
en ninguna parte, y por los frutos se 
conoce el árbol. 
Tercero. Porque soy enemigo del 
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amor libre y no concibo la familia más 
que como la quiere el Catolicismo, fun-
dada en el matrimonio monogámico e 
indisoluble. 
Cuarto. Porque estoy convencido de 
que nunca podremos llegar a ser todos 
iguales. 
Quinto. Porque soy amigo de la pro-
piedad privada, tengo entendimiento y 
voluntad para poder reunir un capitalito 
con mi sudor, para mis necesidades o 
las de mi familia, y tengo derecho a que 
se me respete como mío ese capitalito. 
Ahora bien, quiero que se cumpla el 
séptimo mandamiento y que nadie se haga 
rico lobando. 
Sexto. Porque no concibo que la 
Autoridad, como quieren los socialistas, 
sea dueña y disponga de todos los bienes, 
lo mismq que de las personas, sino que 
la deseo respetando los derechos natu-
rales de independencia, garantizándolos 
y exigiendo solo de los individuos los 
sacrificios necesarios para la vida social. 
Séptimo. Porque no comprendo una 
sociedad sin autoridad, como pretenden 
los anarquistas, y entiendo que la auto-
ridad es indispensable para que garantice 
•mis derechos y los de los demás. 
X. 
EN E L C H O R R O 
vsi • 
Día de júbilo 
¡Bendito sea Dios! Esa es la espon-
tánea exclamación que de los labios de 
todo buen cristiano brota estos días. 
Veintiséis meses hace que, con gran 
solemnidad, bendijo la preciosa capilla 
el Excmo. e limo. Sr. Obispo, y por la 
«oche,, entre centenares de luces, miles 
de personas, cánticos y banda de música, 
fué bajada a su iglesia la imagen de 
María Milagrosa. 
Desde entonces han podido cumplir 
más fácilmente con sus deberes religiosos 
los vecinos del Chorro, pero faltaba el 
complemento: un colegio, y éste se ha 
construido sólido, elegante, sin reparar 
en dispendios. Una casa con dos pabe-
llones laterales, todo con terrazas y 
mucha ventilación. 
Del colegio se han encargado las 
beneméritas Hermanas de la Caridad, y 
de la clase de adultos el Sr. Capellán. 
El 31 de Julio, por la tarde, organi-
zada la procesión según las rúbricas, 
formaron junto al chalet de la Hidroeléc-
trica los niños con las religiosas y el 
estandarte de la Inmaculada, la Cruz, 
una representación de la Empresa, todos 
los vecinos del pueblo y el clero inte-
grado por el R. Padre Berger, de la 
Congregación de San Vicente de Paul, 
D. Miguel Spíldora y Misionero Eucarís-
tico, entonando las Letanías de los San-
tos. Llegados a la capilla se cantó el 
Veni Creator, y otra vez en marcha la 
procesión procedióse a la bendición del 
colegio. 
Desde una de las terrazas explicó la 
significación del acto el Misionero Euca-
carístico; hizo a todos saludables reco-
mendaciones, y terminada con gran fervor 
su labor preparatoria, invitóles a dar 
gracias a Dios por el beneficio del colegio 
y por tener ya habitualmente entre ellos 
al ministro del Señor, contestando el 
pueblo con entusiastas vivas. 
Congregados nuevamente en la capi-
lla, se expuso solemnemente al Señor en 
una custodia nueva, y después de cantar 
el Te Deum se dió la bendición con Su 
Divina Majestad. 
Niños y mayores fueron invitados a 
un refresco, y con eso se dió portermi' 
nada la solemnidad. 
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El día de la bendición se hallaban 
apuntados 200 niños y más de 25 adultos, 
comenzando las clases el 1.° de Agosto. 
# * * 
Ha quedado encargado de la Cape-
llanía del Chorro, D. Miguel Spíldora, 
de cuya virtud, prudencia y constancia 
mucho esperamos. 
En el mes de Julio se formó wn coro 
de la Visita Domiciliaria de la Sagrada 
Familia, bajo la advocación del Santo 
Cristo de la Agonía de Limpias. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 15.— La Asunción de Nuestra 
Señora.—(Es fiesta de precepto.) 
Día 20,—Comunión y Ejercicios de la 
V. O. Tercera de N. P- S. Francisco. 
ipuntes listoricos de llora 
(Continuación) 
!=@=í 
DEUDA DE GRATITUD 
Concluida la sucinta reseña de las 
vías públicas y cambios de sus denomi-
naciones, fuerza será consignar, que si 
el objeto de éstos, en la mayoría de los 
casos, se encamina a perpetuar la me-
moria de los varones ilustres que sobresa-
lieron entre sus contemporáneos, porque 
fueron bienhechores del pueblo, se sacri-
ficaron por elevados ideales, o de algún 
modo se distinguieron. Alora tiene incum-
plida una deuda de gratitud con muchos 
de ellos que dieron esplendor a su histo-
ria; y, deuda nacida, no de los afectos 
efe amigos y deudos, sino del juicio 
imparcial de la posteridad, pues le debe-
mos cuanto somos, y su recuerdo, porque 
fueron grandes en virtud y alcanzaron 
gloria en su tiempo, debe ser para 
nosotros bendito y conservarle grabado 
más que en mármoles y bronces, en 
nuestros propios corazones. 
Sin remontarnos más allá del periodo 
de la Reconquista, inspirándose solo en 
el deseo de resucitar afectos que parecen 
olvidados, nadie se atreverá a negar que 
Alora debe profunda veneración a la 
memoria de los Católicos Reyes Don 
Fernando y D.a Isabel, quienes, en 1484, 
al frente del Ejército, rescataron nuestro 
suelo del poderío musulmán, y atendie-
ron al bien espiritual y material de los 
nuevos pobladores, cumplidamente. 
«E mandó,—dice la Crónica,— poner 
en seguro todos los Moros é Moras, 
con sus fijos é bienes. Otrosí mandó 
rescatar todos los cristianos que estaban 
en ella captivos. Como la villa fué desem-
bargada, el Rey entró en ella con una 
solemne procesión, é fué a la Mezquita 
principal, é fundó en ella una Iglesia, 
que por intervención de la Reyna, fué 
intitulada de Santa María de la Encar-
nación.» 
«Dieron poder á D. Luís Portocarrero 
para repartir todas las casas, é viñas, 
é güertas, é tierras, é montes, é otros 
heredamientos raices que ai en la dicha 
villa de Alora y su término, entre los 
que binieren á vivir é morar en ella.» 
De suerte que, al esfuerzo de aquellos 
ínclitos Monarcas, cuyos nombres brillan 
en las cimas de la historia, debemos la 
posesión de esta patria chica, nuestra 
tierra natal, que, según frase de un ora-
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dor elocuente, la liemos de mirar como 
sagrada, porque cubre los restos mortales 
de nuestros padres y en ella se mecen 
las cunas de nuestros hijos. 
También debemos guardar nuestros 
mejores afectos para la nobilísima región 
extremeña, cuna de héroes y conquista-
dores, de la que vinieron la mayor parte 
de nuestros padres a repoblar este suelo, 
apellidándose con los nombres de los 
pueblos de donde procedían, pudiéndose 
citar, entre otros, a Alonso Rodríguez 
de Aíburquerque, Hidalgo Aracsna, Mar-
tín Botello de Badajoz, Martín Alonso 
del Campillo, Alonso Fernández de las 
Cumbres, García Alvarez áe Encinasola, 
Juan Martín y Gonzalo Pérez de Frege-
nal, Cristóbal áe Malpartida, inmUAmé-
nez de Trujillo y Esteban de la Zarza. 
(Continuará) • A. B. M. 
BSTADÍST1Ü4 DEL MES DE JULIO 
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BAUTIZADOS. — Día 1: Ana Pérez 
Márquez, Catalina Vergara Suárez y 
Manuel González Jiménez.—2: Fernando 
Avila Rodríguez. — 3: Ana Acedo Váz-
quez.—4: Francisca Aranda Escudero y 
Antonio Aranda Escudero.—6: Mariano 
Ortega Sánchez y Diego Samaniego Fou-
talva. —7: Inés González Sánchez y Cris-
tóbal Beigveder Duran.—9: Juan Gálvez 
Tabeada y Catalina Moreno Carrión.— 
12: José Bravo Domínguez.—14: Josefa 
Aranda Fernández y Sebastián Cisnero 
Cuenca.—16: Rosalía Mancera Gómez y 
José Arriate Calderón. — 19: Francisca 
María de la Plana Casermeiro.—21: María 
Dolores Díaz Navarro,—28: Juan Guerre-
ra Rodríguez.—29: Juana González Be-
rrocal, Antonio Lobato Padilla y Francisco 
Díaz Muñoz.—30: Elena López Mingo-
ranee.—31: Juan Arraigosa Muñoz 
DESPOSADOS. - Día 3: D. Juan 
Garrido Bellido, con D.a Josefa González 
Galván.—9: D. Juan Vivar Sánchez, con 
D.a Leonor Carmona Escudero.—10: Don 
Antonio Diaz Moreno, con D.a María 
Pérez García.—16: D. José Pérez Bueno, 
con D.a M;iría Hidalgo Márquez.—21: 
Don Juan Brenes Fernández, con Doña 
Catalina Domínguez Beigveder.—29: Don 
Juan García Vázquez, con D.a Isabe' 
Castro González.-31: D. Miguel Reyes 
Mayo, con D.a Isabel Pérez Castro. 
t 
I D I I F T J l S r T O S 
ADULTOS - Día 7: D.a Isabel Fer-
nández Hidalgo.—8: D. Francisco Amador 
Claverino.—17: D. Rita Casermeiro Mo-
reno.—19: D. Isabel Acedo Pérez, 
(D. E. P ) 
PÁRVULOS.- Día 2: Francisco Se-
gura Ocaña. —4: Andrés Morillas Díaz.— 
11: Alonso Rodríguez Salas y Cristóbal 
Salas Aranda.—15: Carmen Castro.—17: 
Domingo Pérez Pérez y Gregorio Due-
ñas Gálvez.-20: Francisca García Sán-
chez.—21: Gerónimo Alvarez Postigo y 
Dolores Bravo Sánchez. — 23: Domingo 
Domínguez Borrego.—25: Francisco Tru-
gillo Cabrera.—29: Josefa Salas Aranda, 
Catalina Vergara Suárez y Antonio 
Domínguez Estrada.—30: María García 
Pérez y María Fernández García. — 31: 
María González Cebriáu. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
